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（一）以 DMF 为溶剂和弱还原剂，在 CTAC 存在下成功制备出组成可调
的{111}晶面裸露八面体 Pt-Cu 合金纳米晶。研究发现：在该反应体系中
Cu(acac)2 不能单独被还原，Cu 在 Pt 表面的类 UPD 过程是形成 Pt-Cu 合金的关
键；另外，通过调节两种金属前驱物( [Cu(acac)2和 Pt(acac)2] )的投料比可以调控
八面体 Pt-Cu合金纳米晶的组成；但是，由于受到 UPD单层沉积和 PtCu热力学
稳定相的限制，合金中 Cu的含量只能达到 50%。在本研究中，我们在保证均一
形貌（表面结构）的前提下成功地调控了 Pt-Cu 合金组成，使得 Pt-Cu 合金组成
与性能的关系研究成为可能。为此，我们对不同组成的八面体结构Pt-Cu双金属
合金纳米晶进行了组成与性质相关的研究，发现 Pt50Cu50的催化活性最佳。 
（二）为了打破 PtCu 热力学稳定相的限制，我们引入了比 DMF 还原能力
稍强的还原剂正丁醇，并通过调节正丁醇的加入量来调控其反应动力学，成功


















很强的键合作用，且类 UPD过程也倾向形成 Pt-Cu合金，导致 Pt、Cu前驱体共
还原时不形成 Pt和 Cu两种金属的混合相，而是形成 Pt-Cu合金相。在成功突破




原速度，也打破了 PtCu 热力学稳定相的限制，得到 Cu 的含量由 50%到 75%的
八面体结构 Pt-Cu 双金属合金纳米晶。另外，我们对不同组成的八面体结构 Pt-
Cu 双金属合金进行了甲醇电催化氧化的性质的研究，发现由于 Cu 的合金化使
得Pt-Cu双金属合金的催化性质和稳定性较商业铂黑催化剂有显著的提高，而且
随着合金中 Cu含量的增多其催化活性和稳定性逐渐增加。 
（四）使用正丁胺作为表面调节剂，在 DMF 体系中共还原 Pt(acac)2 和
Cu(acac)2 得到了由 {110} 高表面能晶面组成的独特挖空菱形十二面体








结构量子点的双激子寿命与 CdS 壳层厚度的关系。研究发现：准 Type II 结构量
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